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民俗 ・民衆宗教 としてのキ リス ト教 の文脈化
(
8
)
日
本
に
お
け
る
具
体
的
な
文
脈
化
論
の
試
み
と
し
て
は
、
福
田
充
男
『
文
脈
化
教
会
の
形
成
』
ハ
ー
ベ
ス
ト
・
タ
イ
ム
・
ミ
ニ
ス
ト
リ
ー
ズ
出
版
、
一
九
九
三
。
(9
)
示
唆
的
な
研
究
と
し
て
、
カ
ル
ロ
・
ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
(竹
山
博
英
訳
)
『
ベ
ナ
ン
ダ
ン
テ
ィ
一
一
六
～
一
七
世
紀
に
お
け
る
悪
魔
崇
拝
と
農
耕
儀
礼
』
せ
り
か
書
房
、
一
九
八
六
、
キ
ー
ス
・
ト
マ
ス
(荒
木
正
純
訳
)
『
宗
教
と
魔
術
の
衰
退
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
三
、
切
①
α
o
口
ρ
田
一①
口
①
9
肉
ミ
粛
執o
搴
O
ミ
ぎ
亀
o
塁
自
§
織
ξ
ミ
自
丶
隷
噛ミ
§
肉
自
§
§
謡
の
8
暗
ミ
"
勺
ユ
ロ
8
8
口
d
巳
く
①
『の
一昌
℃
円
①
ωω
」
㊤
㊤
ρ
な
ど
。
(
10
)
O
げ
ユ
ω
二
①
昌
冒
噛
芝
筥
一〇
8
》
・
..閃
○
い
内
力
国
目
臼
O
Z
…
》
口
O
く
奠
≦
①
≦
、》
§
鳴
肉
謡
遷
6
§
)&
旨
ミ
沁
ミ
α。.篤§
。
層
く
o
ピ
9
ζ
8
ヨ
巳
き
穹
α
写
Φ
①
零
①
のρ
一㊤
o◎
♂
づ
.
Q
謬
.
(
1
)
そ
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、
しu
霞
αq
Φ
ω
ω
き
自
ζ
。
O
①
Φ
Φ
α
の
.
b
帆ら
融
§
◎
遷
ミ
憲
ミ
⑪
8
巴
ミ
9
§
織
O
壽
9
識
の
§
ミ
普
§
竃
ミ
§
貴
国
Φ
αq
雪
身
幻
Φ
hΦ
『
穹
8
い
㍗
σ
『穹
ざ
お
。
。
●
欧
米
で
は
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
・
カ
リ
ス
マ
運
動
の
通
称
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
非
西
欧
圏
に
お
け
る
様
々
な
現
象
を
考
え
る
場
合
、
単
に
欧
米
の
運
動
の
伝
播
と
し
て
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
さ
ら
に
広
義
の
「
聖
霊
運
動
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
(12
)
ζ
餌
註
P
U
9
<
乙
§
謡
晦
ミ
。勹
ミ
ミ
越
…
§
鳴
畧
ご
9
§
ミ
ぎ
6
討
。う
ミ
ミ
ー
賊。
ミ
§
ト
ミ
§
』
§
鳴
註
ミ
噂
bご
霧
一一
bd
一〇
〇
閃
≦
①
一尸
一
⑩
8
●
(13
)
高
良
倉
吉
『
琉
球
王
国
の
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
、
二
四
頁
。
(14
)
ピ
①
乱
ωL
●
ζ
●
肉
8
ミ
誉
沁
鳴
』尉
篤§
一
(ω
Φ
8
づ
山
9
三
〇
コ
)
響
ヵ
o
`
二
9
σq
ρ
一
㊤
◎。
⑩
'
(15
)
こ
の
教
会
に
つ
い
て
は
、
池
上
良
正
『
悪
霊
と
聖
霊
の
舞
台
』
ど
う
ぶ
つ
社
、
一
九
九
一
、
で
詳
し
く
紹
介
し
た
。
(16
)
た
と
え
ば
、
ピ
ー
タ
ー
・
ワ
グ
ナ
ー
編
『
都
市
の
要
塞
を
砕
け
』
マ
ル
コ
ー
シ
ュ
・
パ
ブ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
一
九
九
四
。
(17
)
竹
田
聴
洲
『
日
本
人
の
「家
」
と
宗
教
』
評
論
社
、
一
九
七
六
。
(18
)
大
濱
徹
也
『
明
治
キ
リ
ス
ト
教
会
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
九
、
三
四
三
頁
。
(19
)
西
山
茂
「
日
本
村
落
に
お
け
る
基
督
教
の
定
着
と
受
容
」
『
社
会
学
評
論
』
二
六
-
一
、
一
九
七
五
。
(20
)
国
①算
U
o
≦
α
..冨
b
穹
①
ω
①
O
訂
巨
冨
磊
き
α
誓
Φ
〉
口
8
ω
8
誘
、.u
§
早
ミ
。
鳴
冒
§
§
ミ
ミ
沁
ミ
画讐
ミ
。・
の
ミ
ミ
鳴
。・り
一
①
1
爵
一
㊤
◎。
㊤
.
(21
)
沖
縄
の
牧
師
た
ち
の
イ
ン
ナ
ー
・
ヒ
ー
リ
ン
グ
は
、
様
々
な
伝
道
者
や
出
版
物
か
ら
の
影
響
が
見
ら
れ
る
が
、
と
く
に
東
京
の
馬
橋
キ
リ
ス
ト
教
会
の
新
井
宏
二
牧
師
が
一
九
九
〇
年
か
ら
沖
縄
で
始
め
た
「癒
し
の
学
び
セ
ミ
ナ
ー
」
「
沖
縄
エ
ク
レ
シ
ア
の
集
い
」
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
(新
井
宏
二
『
さ
わ
や
か
に
す
ご
や
か
に
』
パ
イ
・
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九
九
〇
、
な
ど
参
照
)
。
(
2
)
ア
メ
リ
カ
の
聖
霊
運
動
に
お
け
る
イ
ン
ナ
i
・
ヒ
ー
リ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
池
上
良
正
「
現
代
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
神
癒
論
」
新
屋
重
彦
他
編
『
癒
し
と
和
解
-
現
代
に
お
け
る
O
》
男
国
の
諸
相
ー
』
ハ
ー
ベ
ス
ト
社
、
一
九
九
五
、
「癒
し
と
霊
体
験
-
現
代
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
神
癒
論
を
題
材
と
し
て
ー
」
『筑
波
大
学
・
哲
学
思
想
論
集
』
二
〇
、
一
九
九
五
、
な
ど
で
紹
介
し
た
。
(
23
)
た
と
え
ば
、
尾
形
守
『
霊
の
戦
い
の
諸
相
』
暁
書
房
、
一
九
九
一
、
奥
山
実
『悪
霊
を
追
い
出
せ
』
暁
童
旦
房
、
一
九
九
二
、
な
ど
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
霊
の
戦
い
の
幅
広
い
展
開
を
見
る
に
は
、
ζ
二
壱
ξ
・
国
O
≦
o
a
閃
.
・搴
鳴
莓
謡
織
-
q
o
o
神
誉
丶
9
軌註
ミ
ミ
蕁
昏
蕊
》
↓
『
o
∋
o
ω
Z
Φ
尻
o
コ
℃
ロ
巨
δ
げ
①
屋
噛
一
㊤
㊤
P
な
ど
参
照
。
[付
記
]
本
稿
は
、
』
O
§
ト
の
宝
鼕
刈
9
↓
ゴ
。
↓
o
ぽ
o
Ω
良
尻
辞
お
㊤
。
一
に
掲
載
し
た
拙
論
、
..O
o
コ
δ
×
ε
巴
旨
卑
一8
0
h
O
ゴ
騎
け冨
巳
亳
o
ω
o
℃
o
b
巳
震
丶閃
o
涛
閑
①
一一αq
δ
コ
.、
の
邦
文
原
稿
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
労
